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BISERIC'A si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PBETTULU ABONAMENTULUI. 
Pentru Austro-Ungari 'a : 
Pe rara anu 5 fl. —cr., pe V2 a n u 2 n - 50 er. 
Pentru Romani'a si strainetate: 
Pe 110 anu 14 fr., pe jnmetate ann 7 franci. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publicatinnile de trei ori ce contienn 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v . a. 
Corespondentele se se adreseze Redactiunei 
„ B I S E R I C ' A si SCOL'A ." 
Kr b a n i i de p renumera t iune la 
T I P O G R A F I ' A D I E C E S A N A in A R A D . 
In din'a Pogorîrii Duetului sânta. 
Serbam astadi de nou! 
Serbam astadi amintirea dilei, in carea s'a pusu 
petr'a fundamentala, pentru câ maretiu si splendidu 
se se ridice pre dens'a edificiulu bisericei lui Christos. 
Nn a fost acesta petra nici din materia, nici 
cioplita de mana de omu, câ se o p6ta timpulu con­
suma, seau vre unu altu dusimanu se-o sdrobesca; si 
facendu-o se dispară se p6ta vre odată se se clatine 
din temelia zidirea cea mare clădită in decursulu ve-
curilora pre dens'a. 
Domnulu celu vecinicu a fost, si este acesta pe­
tra, pentrucâ vecinica se fia temeli'a, si vecinicu se 
traiesca biseric'a zidita pre dens'a. 
„Pre mărita minune au vediutu in diu'a, pre 
sarea o prasnuimu astadi t6te neamurile." 
Faguinti'a Domnului s'a facutu fapta. Duchulu 
s'a pogorîtu in limbi de focu preste apostoli, pen­
trucâ vecinicu se petreca in inimile loru si ale urma-
torilora loru, si vecinicu se imparta darurile sale o-
menimei, carea le caută, si le primesce, omenimei, 
carea inseteza dupa ele. 
Armaţi cu Duchulu santu apostolii incepu a grai 
in streine limbi si cu streine invetiaturi. Biseric'a lui 
Christos si-iea inceputulu vieţii si activităţii sale câ 
atare, pentrucâ dilnicu se se latiesca, dilnicu se a-
daoge in putere, si graiurile si invetiaturile ei se stre-
bata pana la marginea pamentului. 
Biseric'a incepe in diu'a, pre carea o serbam as­
tadi, a-si luâ inceputulu, si indata cu acestu inceputu 
se incepe si lungulu siru alu suferintieloru si gone-
loru apostoliloru si invetiaceiloru loru. 
Biuri de sânge de crestinu curgu veacuri intregi 
in Orientulu Europei si in totu loculu, pre unde ca­
lcă picioru de crestinu, si pre unde 6menii incepu a 
trai dupa cuventulu Domnului. 
„Poporalu mieu ce ti-am gresitu tie, seau cu 
ce te-am asupritu" — cântam in canonulu punerii 
Domnului in mormentu. 
„Evreiloru si limbiloru pagane cu ce v'am gre­
situ, seau cu ce v'am asupritu câ se ne goniţi, pen­
trucâ se-ne chinuiţi, si câ se-ne omorîti" ? întreba 
creştinii cei dantai pre gonitorii loru. 
„Saule, ce me gonesci" intreba Domnulu Ceriu-
riloru pre gonitoriulu celu mare alu celoru, cari vedu 
scăparea si mântuirea lumii numai in Crucea Dom­
nului" ? 
„Pentrucâ se primescu cunun'a veciniciei, si se 
me invrednicescu a siede de-a drept'a t'a intra im-
perati'a t'a" respunde Saul prin primirea botezului; 
er mulţimea cea mare a muceniciloru S<Î insununaza, 
pentrucâ pilda buna se se faca pre sene posterităţii, 
si pentrucâ o turma si unu pastoriu se devină lumea 
prin evangelia. 
* * 
Dar suferintiele nu înceta in biserica'a lui Chris­
tos. Ele se continua, si se vor continua pana la sfer-
situlu veacului. 
Fariseii si cărturarii spendiura pre Celu ce a 
inviiatu morţii, pre Celu ce a postitu, si s'a rugatu 
pentru densii, pre Celuce s'a umilitu, si s'a imbracatu 
in chipulu omului5 case fericesca neamulu omenescu. 
Nemernice omule ! ai spenzuratu pre Imperatulu 
ceriurilora si alu pamentnlui, ai ingrasiatu pamentulu 
cu sânge de crescin, si te-ai inglodatu in noroiulu 
pecateloru! 
Streina fire si nefericitu modu de gândire si de 
semtire, — si de trei ori mai nefericitu modu de 
vietia! 
Semne si minuni ne-au aretatu, si continua a-ne 
aretâ Domnnlu, dar omulu, acestu nensemnatu atomu 
in marea veciniciei nu voiesce se-ntieWga! 
* * 
Fer'a selbatica omora, si prapadesce totu ce afla 
in calea s'a. Omulu selbatecu omCra si mananca pre 
celu asemenea sie. 
Si nu porta vin'a fer'a selbatica pentru mulţi­
mea victimeloru sale. Astfeliu i-a fost dat'a si ursi-
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t'a, câ cu sânge nevinovata se se imbuibe, si se se 
ingrasia pre sene. 
Nu este de vina selbatieulu. care traiesce in 
pustiia, ca om6ra, si mananca pre celu asemenea sie, 
pentruca n'a avuta dela cine se invetie a-se cundsce 
pre sene, a-si cun6sce pre Facetoriulu seu, si lipsita 
a fost de a afla si invetiâ, carea-i este chiamarea 
pana cand este pre acestu pamantu. 
* * 
Si veacuri multe au trecutu acum, de cand bi-
seric'a nentreruptu lucra cu armele sale: crucea si 
evangeli'a, contra selbataciei si pentru o adeverata ci-
vilisatiune a intregu neamului omenescu ; dar g6nele 
de odinidra ale creştinătăţii s'au mai aretatu si de 
atunci incdce, si Ddieu scie cât timpu are se mai 
tre"ca, pana cand in o forma, seau in alta voru mai 
incercâ inca se se repetiesca. 
Nu se mai omdra nimenea astadi pentru credin-
ti'a si pentru legea s'a in form'a, in carea se omo­
rau odinidra martirii creştinătăţii; dar multe sunt 
caile si formele, in cari se semte si astadi din aspri­
mea gdneloru de odini6ra. 
Nu este „pre pamenta pace si intre 6meni buna 
voire." 
Ducburi si eurente rele au avuta totdeuna mai 
multa, seau mai putiena influintia asupra dmeniloru. 
Patim'a si pecatalu si-au secerata totdeun'a victimele 
ioru; dar in mesura si proportiune cu întărirea bise-
rieei aceşti doi dusimani ai neamului omenescu au 
fost facuti mai putien primejdiosi. 
Lumea este inse, si remane lume, si precum s'au 
gasitu in lume dmeni atât de stricaţi si de demora-
lisati, cari au iDfipta cutitulu in tatalu seau in ma-
m'a Ioru, si precum crescinismulu se inaugureza, si-si 
începe vieti'a cu sânge : tocma asia se mai gasescu 
si astadi omeni, cari iovescu in biserica, lovescu in 
totu ceeace santu este si trebue se fia. 
Proroci mincinoşi s'au sculatu de multa ori in 
lume, câ se abată pre omu dela calea cea drepta, 
pre carea trebue se-si faca cursulu acestei vieţi. Pro-
rocu mincinosu este materialismulu, care s'a sculatu 
in timpulu din urma, si carele a lovita si a vatamau 
atât de greu semtiulu de pietate alu credintiosiioru 
diferiteloru biserici. 
a ~ * Dar alţii câ alţii. Se gasescu in positiune si 
stare mai buna. Si de cand esista lumea, totdeun'a 
bogaţii si cei puternici s'au seiutu sedte mai cu în­
lesnire din ispite si din necazuri; dar greu este o-
mului seracu si necăjita a-o face acest'a. 
Greu ne este noue a-ne sci si a-ne afla in tim­
pulu celu greu de astadi sî in viforulu ispiteloru si 
necazuriloru, ce ne impres6ra. 
Trecem noi romanii din aceste parti astadi prin 
unu periodu de grea lupta, si vitalitatea ndstra câ 
poporu prin biserica pusa este la grea proba. In o 
astfeliu de situatiune ne gasescu serbatorile erestina-
\ tatii. Suntem pre adese ori in aceste sânte dile con-
i turbaţi in mangaiarea, ce ele ni-o dau, si ni-o potu 
> dâ, prin cele multe, cari vedemu, ca se petrecu 
i in lume. 
> In grele imprejurâri ne-a gasitu si sant'a ser-
5 batdre de astadi. Potopulu apeloru a nimicitu in 
l multe pârti nădejdea si rodurile fratiloru noştri. Mulţi 
i dintre aceşti fraţi se gasescu din acestu incidentu in 
s necazu si in durere. Si nu pdte omulu se se semta 
<i bine, cand scie, ca fratele seu este in durere. O ast-
< feliu de tirania creştinătatea omului, carele o posede, 
l nu o p6te suferi. Mai avem apoi toti, cari trăim as-
\ dati si alte multe dureri, cari pdte ca ne sunt si mai 
< mari si mai grele de suportata, decât chiar urgi'a 
\ potopului. 
• Putere suntem, si trebue se fimu câ biseriea si 
i prin biserica, dar faptice nu suntem acea putere mare 
> care am pote fi, avend de arme crueea si evangeli'a 
> lui Christos, acele arme, cari au încununata pre a-
< postolii Domnului, precum si mulţimea cea mare de 
i martiri ai creştinătăţii. 
< Prin foeu se lamuresce aurulu, in timpuri grele 
l trebue se se veda puterea de vidtia a institutiuniloru 
l chiamate a conduce si ferici omenimea. 
l Straordinariu timpu este timpulu nostru, stra-
< ordinaria munca, straordinaria răbdare, si straordina-
l ria tăria cere acestu timpu dela noi, dela toti. 
< Ou tdte acestea convingere avem, ca nimicu nu 
\ ne pdte sta in cale. Precum prin sângele martiniloru 
\ eursu in timpulu gdneloru de odinidra s'a sigilata 
( crestinismulu si dumnedieirea invetiatoriloru lui: toc-
s m'a asia se pdte rentineri si rembarbati biseric'a nds-
s tra, daca in acesta timpu vom sci se-ne gasimu la 
< înălţimea missiunei si apostoliei, pre care o am luata 
? pre umerii noştri. 
\ Vorb'a este, ea suntem noi mândri de numele 
1 lui Christos, cu carele ne-am împodobita numele 
\ nostru ? 
> Neaperatu, ea vom fi, pentruca nu se pdte pre-
> supune, câ se voimu se-ne insielâmu pre noi insine. 
i Ba mergem mai departe, si dechiarâm, ca dâ, se veda 
< astadi multe lueruri in societatea ndstra, eari pdteca 
> nu vorbescu despre mulţi din noi in intielesulu acestei 
> constatări. Omenii sunt dmeni, si toti voiescu se se 
5 afirme in societate si in vieti'a publica. Si cine nu 
| se pdte afirma prin fapte, incerca a-se afirma prin 
} lucruri, cari nu sunt de seam'a crescinismului. Este 
< inse ingrijitu in economi'a cea minunata a provedin-
l tiei, câ astfeliu de dmeni se-si iea plat'a Ioru, si se 
5 devină neprimejdiosi. Si nici odată astfeliu de dmeni 
i nu potu paralisâ pre cei adeverata buni; dincontra 
l trebue se-i faca mai tari si mai energici, mai trainici 
> in lupta. 
j * * 
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Suntem si luerâmu in biseric'a si prin •biseric'a 
lui Christosu, si nu ne indoiin, nu ne potem indoi 
de triumfu, daca ne vom sci face vrednici, câ Du-
fcnlu Domnului se petreea in noi, si se lucre prin noi. 
Nu este cu putintia, ca preotulu cu vocathme, 
si inarmatu cu puterea darului apostoliei se nu afle 
ealea si mijî6cele, prin cari se lucre cu succesu la 
ridicarea poporului sen. Nu este cu putintia, câ mi-
reanulu, fia inteligenta, fia celu din urma credintiosu, 
daca mândru va fi pre numele de crestinu se nu se 
angajeze cu tota puterea s'a la lupt'a cea mare a ren-
tinerirei neamului nostru prin ajutoriulu crucii si alu 
evangeliei. 
Se ne supunem deci cu toţii in acesta lupta ma­
ntia, si luandu ducbu santu, carele este lumina si 
vietia neperitoria se infrantâm tote greutăţile, se tre­
cem prin t<5te pedecile, câ vrednici următori se-ne a-
retâmu autecesoriloru noştri, cari au strelucitu prin 
vietia si lucrare in sensulu doetrineloru creştinismului. 
Esamenele publice in scólele nòstre ele-
mentarie. 
Preste câtev'a dile se vor ineepe esamenele pu-
blice in scólele nòstre elementarie din intréga epar-
chi'a.— 
Esamenele sunt secerisiulu scólei, si prin esa-
mene se constata rodurile si sporiulu scólei. 
Pentru noi in stadiul u de desvoltare, in carele 
ne gasiinu, mai au esamenele inca o însemnătate, ca-
rea nu trebue perduta din vedere. 
Tieranulu nostru este unu omu forte conserva-
tivù in vederile si in modulu seu de cugetare. Nu-i 
plăcu schimbările, voiesce se traiósca, cum s'a pome­
nita din betrani. 
De acestu conservativismu se lasa romanulu, si 
devine dispusu pentru reforme numai in casulu, cand 
i-dovedesci cu fapte pipăite ea schimbarea, pre carea 
i-o ai propusu, este de lipsa a-o face, este buna, 
si-lu duce eu unu pasu inaiate. 
Si scólele nòstre au neaperatu trobuintia de multe 
imbunatatiri. Cele mai urgente, si cele mai Însemnate 
îmbunătăţiri sunt : assigu rărea salarieloru invetiatoresci 
si îmbunătăţirea frecuentatinnei ; ér esamenele sunt 
ocasiunea cea mai buna de a Îndemna si a dispune 
pre poporu la îmbunătăţire. 
De aceea pretindemu, câ esamenele sè-se tiena 
cu o anumita solemnitate, si se fia cât mai publice. 
Se fia de facia la esamene toti fruntaşii din parochia, 
preoţi, comitetu parochialu, epitropi si onoratiori. O 
pretindemu acest'a, pentruca este o trebuintia peda­
gogica atât pentru invetiatoriu, cât si pentru scolariu. 
Invetiatoriulu si-espune prin esamenn resultatulu 
muncii sale in vederea publicului ; si omenii, cari sunt 
chiamati in prim'a linia a administra scópa trebue 
se fia de facia, se veda acesta espositiune, — pen­
truca din ceeace vedu se pota judeca atât asupra spo-
riului realisatu prin scóla, cât si asupra imbunatatiri-
loru, ce sunt a-se face. 
Asistenti'a fruntasiloru parochiei la esamene este 
o mare incuragiare pentru invetiatoriulu bunu. Elu 
casciga prin esamene in stima si in iubire, si nea­
peratu este mai cu inlesnire ajutorata de fruntaşii 
parochiei spre a continua si mai eu succesu opulu 
celu grea depusu pre umerii sei. In acelasi timpu 
sunt apoi esamenele unu mijlocu de cura si de în­
dreptare pentru invetiatoriulu mai putienu bunu. Sci-
indu densulu ca prin esamenu este supusu unei con­
trele atât de rigoróse, — si-va pune neaperatu mai 
multa siliiitia, pentruca se pota aretâ tot mai multa 
sporiu, — ér acosta împrejurare devine unu mare a-
vantagiu pentru scóla. 
Pentru scolari este de asemenea de forte mare 
importantia asistarea fruntasiloru parochiei la esamene. 
Intrensii se provoca prin acesta asistentia unu feliu 
de ambiţiune de a escelâ prin răspunsurile loru; ér 
acesta ambiţiune este motorulu principala intru pro­
movarea spiritului de lucru si a dorului de invetia-
tura in inimile cele fragede ale tenerimei. 
Ei bine, ni-se spune adesea, ca tieranulu nostru 
nu-si da bucurosu pruncii la scóla, si ca nu contri-
buesce bucurosu cu denariulu seu la sustienerea scó­
lei. Si pana la unu anumitu punctu îndreptăţită potè 
se fia acósta dieetória. Esaminele publice sunt inse 
ocasiunea cea mai buna de a promova in poporu dra­
gostea catra scóla. 
Se vina, si se fia de facia părinţii prunciloru, 
câ sè se pota convinge, ca denariulu, cu carele den-
sii au contribuita la sustienerea scólei, a fost bine 
folosita, si ca timpulu, pre carele l'au petrecuta pruncii 
in scóla, a fost unu timpu bine intrebuintiatu. 
Tieranulu nostra este aplecata, ba potemu dice 
in multe parti este doiosu dupa invetiatura. Si sunt 
in poporulu nostru astadi mai in tot loculu câte o 
clasa de ómeni, pre cari poporulu ii-numesee cărtu­
rari, ér acesti'a se bucura de o deosebita stima. De 
aceea noi nu ne potem închipui, câ sè se gasésca 
părinţi, in cari se nu se nasca iubirea catra scóla, 
audindu, ca pruncii loru mergendu la scóla in ade-
veru au si invetiatu si si-au cascigatu cunoscintie. 
Ne aducem in punctulu acest'a aminte de ceea 
ce ne spunea odată unu omu, care mai intréga vié-
ti'a s'a s'a ocupata cu instrucţiunea in calitate de 
consiliariu gnvernialu si inspectoru scolariu. Fericitulu 
Dr. Paul Vasiciu, care asistase la esamene in scólele 
nòstre din intréga Transilvam'a istorisiâ cu unu feliu 
de bucuria intre altele din esperientiele sale facute 
pre terenulu invetiamentului, ca cele mai bune scóle 
si frecuentatiunea cea mai buna o-a aliata in acele 
comune, unde se punea mai mare pondu pre esamine, 
si unde diu'a, in carea se tieneau esamenele, era ade-
verata serbatóre pentru comuna. 
Suntem duşmani paradiloru, si daca dorimu si noi 
cu esperintiele unui barbata in ale instructiunei, precum 
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a fost fericitulu Dr. Vasiciu, ea diu'a, in carea se tienu 
esamenele, se fia o di de serbatóre, dechiaràm, ea 
nu parada, nu lustru dorimu; ci pretindemu realitate 
in esamine. Esamenulu se fia o oglinda viia, din ca-
rea lumea se veda sporiulu scólei, si obscea cresti-
nósca din parochia se veda din respunsuri, ca omenii 
viitoriului s'au deprinsu a-si cascigâ cunoscintie, cari 
cunoscintie i-voru potò pune in positiune de a lupta 
mai cu sporiu si mai cu trăinicia cu greutăţile vieţii. 
Speram, ca invetiatori, preoţi si inspectori sco­
lari, si toti ceice inrîurire avem in ale scólei vom 
lucra, câ si de astadata astfeliu sè se proceda. 
Epistolele parochului betrann. 
IV. 
Iubite Nepâte! Romanii se bineventeza in u-
nele parti, cand se depărta unulu de altulu cu cu­
vintele : „s'audim de bine." Si cu adeveratu buna 
dicetoria este acesta. M'am totu socotitu inse, ca se 
cautu, si se aflu, ca de unde a venitu romanulu la 
acesta dicetona, si colegulu mieu, părintele pop'a Mi-
haia mi-a disu: „d'apoi ca neamului nostru asia i-a 
mersu de multa vreme acuma, de nu sciau bieţii 6-
menii, ca ce vom se mai patiesca, si se mai sufere, 
pana cand se voru mai pote" intelni unulu cu altulu." 
Si cu buna lumina m'a luminatu părintele Mi-
haiu. Mi-a venitu in minte acesta dicetona chiar a-
cum, cand asceptâm, se se incepa esamenele, si cand 
asceptam, se vedem sporiulu scdleloru ndstre. 
Eu iubite nep6te, me trudescu multu cu scdl'a, 
si am noroculu, ca si invetiatoriulu din satulu mieu 
inca se silesce se faca ce p6te; si in anulu acest'a 
pentruca se incepu esamenele, am adunatu comitetulu, 
ca se-ne sfătuim, cum am pote noi incuragiâ pre şco­
lari mai bine la invetiatura, si comitetulu nostru a 
hotarîtu se facem, câ si in alţi ani, se cumperâm 
nisce pene frum6se si nisce cârti, si se-le impartim 
intre şcolarii, cari vor respunde bine. Eu am multie-
mitu comitetului pentru acesta hotarîre; dar m'am 
fost ganditu de multu la unu lucru. Vedi, noi preoţii 
avem multe detorintie, noi trebue se cautâm, si se 
descoperim talentele prunciloru, si apoi se sfătuim pre 
părinţii prunciloru, se-i dea la invetiatura si la ma­
eştrii, se invetie mai departe dupa talentele loru. 
Este unu pruneu la noi in scdla f6rte talentatu, de 
sta omulu de se mira, cand i-aude respunsurile, — 
si am spusu acest'a comitetului, si i-am disu, ca ar 
fi pecatu, câ acestu pruneu se nu invetie carte mai 
multa, dar tataseu este omu sermanu, si deci am disu 
comitetului, câ se-lu ajutam noi cu toţii se-nvetie 
mai departe, si dela biserica cu ce-lu vom pote, dar 
si noi de noi cu ce ne va lasâ inim'a, si astfeliu se 
iesa si din satulu nostru câte unu pruneu invetiatu. 
Comitetulu la inceputu nu pr6 vrea, pentruca 
vremurile sunt grele, si 6menii noştri se cam code-
scu, cand audu de date; dar dela o vreme dupace 
> l'am luminatu, mi-a facutu pre voia. A hotarîtu adecă 
i comitetulu, ca se faca o cercare pre unu anu cu acela 
> pruneu, si adeea la tomna se-lu trimetem la Aradu 
\ ia şcolile latine, si jumetate cheltuieTa se-i-o portam 
X dela biserica, er jumetate se adunam noi dela omenii 
> mai cu dare de mana, si câ nu cumva comitetulu 
\ se-si uite de acesta hotarîre am inceputu a aduuâ 
\ fiend inca in siedintia. Am datu eu mai antaiu ce 
X am potutu, a mai datu si membri toti câte cev'a, si 
> socotu, ca pana pre tomna, de va ajuta Ddieu vom 
\ face t6te cele bune. 
X Cum se va sfersi acestu lucru nu sciu, dar am 
X nădejde buna, ca prunculu va fi serguitoriu si ca 
l portare buna, si apoi dupa vr'o doi trei ani va ea-
X petâ ddra si vr'unu stipendiu, se va mai ajuta si 
\ densulu, si asia vom pote cresce si din satulu nosteu 
\ unu omu invetiatu. 
X Ti-am scrisu acest'a iubite nepdte mai cu seama, 
X câ se-o ve"da si alti fraţi preoţi, si se faca si densii 
X ce potu in acesta privintia, pentruca eu asia am ba-
X gatu de seama, ca astadi umbla mai putieni prunei 
;> de romanu la scCla, de cum umblau mai nainte. Se 
va face de buna seama astfeliu, si mai bine in comu-
> nele mai mari si mai bune, dar pana cand vom au di, 
5 seau vom ceti, eu dicu: „s'audim de bine." 
I La cestinnea invetiamentului. 
X Istori'a ne aréta fasele de desvoltare ale ome-
> nimei, pana in timpulu de acum, ne spune tote lup-
> tele avute pentru desvoltare si totdeodată, ne arata pre 
l omenii, cari s'aujertfitu pentru cultura. 
| Forte greu poteau străbate radíele luminii in in-
l tunerecu, deórece acelea radie erau putiene in pro-
X porţiune cu intunereculu; dar incetulu cu incetulu, 
X potentiandu-se radíele luminii, au strabatutu mai a-
> dencu in intunerecu, facendu-lu pre acel'a se dispara 
X din naintea luminii, precum pere fumulu, si precum 
< se topesce cér'a de faci'a focului. 
X Mei odată apoi n'au luatu asia mari dimensiuni 
\ radiele de lumina câ in timpulu presentu. Si totu 
\ acelu omu si acelu poporu este espusu perirei, dóca 
'/ n'au strabatutu pana la elu radiele luminii, luminan-
\ du-i mintea si incaldindu-i inim'a, câci intunereculu 
X cauta se pera din naintea luminii; asia apoi unu omu, 
X séu unu poporu fara cultura, va fi nimicită cu to-
> tulu de unu altu poporu mai cultu, nepotenda ace-
i lui'a se-i resiste. 
X E apoi o cestiune de esistintia, câ unu poporu 
X se se cultiveze, câ asia apoi se-nu devină strivitu, 
X dandu peptu giganticu eoncurentiei, ce i-se face. 
X Si eultur'a se pote respandi prin mai multe mij-
X lóce ; ce e dreptu, unele cu mai multu, altele cu mai 
X putien succesu, dar si unele, si altele urmarescu u-
> nulu si acelaşi seopu. Si celu mai puternica focularia 
s si respective mijlocu pentru respandirea luminii e 
\ scól'a, de unde apoi radiele de lumina străbătu asa-
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pr'a poporului, luminandu-lu si facendu-lu câ elu in- l 
susi se stea pe piciorele sale. I 
Un'a inse e reu, ceea ce cu durere trebue se i 
constatâmu, ca pre langa t<5te nisuintiele scalei, ve- l 
demu, ca cei mai mulţi din pruncii, cari au cercetata 5 
scoTa, la etatea de 20 de ani mai nu sciu nimicu $ 
din cele-ce au invetiatu la sc6la. Ast'a apoi provine < 
de acolo, ca cei-ce au esitu din sctfl'a poporala, nu \ 
se ocupa mai de feliu cu cetitulu, ori cu scrisulu, > 
pentru-câ nu li-se da ocasiune spre aceea si chiar i 
n'au la man'a lom astfeliu de cârti, cari ar escitâ \ 
in ei voi'a do a ceti, cand apoi, in urm'a urmeloru, ? 
uita cu totulu ceea ce au invetiatu. I 
N'avem apoi altcev'a, decât se cautamu dupa > 
medicamenta, si se vindecamu ran'a si vindecandu-o i 
se mergemu inainte. Se facem si noi ceea ce au fa- ? 
cuta alţi omeni, seu alte neamuri si treVa e gat'a. < 
Si anume? i 
Avem se-ne uitam la cele-laîte popdre conlo- i 
cuiWre cu noi, si apoi vom vede ca mai in fiecare < 
comuna au „Societate de lectura," adecă o scola ca- \ 
rea continua ceeace a inceputu scol'a poporala, inse > 
e menita pentru 6meni mai in etate. Acest'a apoi s 
avemu se facem si noi si cu acâst'a apoi, am eontri- < 
buitu forte multu la delaturarea reului. \ 
Societatea de lectura este celu mai corespundie- < 
toriu asiediementu de cultura pentru luminarea po- ? 
porului, continuandu invetiaturile din sc61'a poporala. j 
Aci i-se desvolta omului gustulu de a ceti, dandu-i ţ 
se cârti potrivite pentru densulu, si-si procura cu- i 
noscintie prin cetirea a tot-feliulu de foi si din pre- \ 
legeri corespundietdre. ^ 
Ceea ce p<3te face o societate, nu p<5te face unu \ 
singura omu. Unulu pune putieni banisiori, altulu ij 
erasi, si asia apoi se strenge o sumulitia, pre care se > 
pote procura mai multe feliuri de foi si inca se p6te s 
infiintiâ o biblioteca destulu de corespundiet6ria. Si < 
apoi era : unulu scie un'a, altulu alfa, si apoi se lu- l 
mineza unulu pre altulu, dandu-li-se ocasiune spre l 
acelea. \ 
Si D6mne, de multe mai are lipsa poporulu >, 
nostru, câ se p6ta esi invingatoriu, si se scape de \ 
ispitele timpului presentu. Câci bine se-ni insemnamu: > 
au trecuta timpurile acelea, cand neamulu nostru a- jj 
vea celu mai poternicu scutu in biserica, atunci dicu, < 
cand deca-i ataca cineva biseric'a, sacrifica t6ta ave- >, 
rea s'a si sângele seu pentru aperarea ei. Astadi inse, 
poporulu au mai scapetatu din însufleţirea ce o au ] 
fost avutu mai de multu fatia de biserica, si astfeliu, <S 
esindu de sub aripile ei, forte usioru p6te pica vie- i 
tima in mregea celoru ce ambla a-i pune curse. > 
Si pentru câ se potemu preveni astfeliu de is- \ 
pite, caută se-lu luminâmu cât de timpuriu, folosin- > 
du-ne de tdte mijldcele culturali, prin cari apoi se-lu 5 
abatemu a nu esi de sub aripile bisericei, si se-lu \ 
facemu, se-siiub6sca cât de tare neamulu seu, câ a- \ 
sia apoi, daca va fi atacata biserie'a s'a se-si sacri­
fice totulu pentru salvarea ei. 
Se infiintiamu dara Societăţi de lectura si prin 
ele se luminâmu poporulu, mantuindu-lu de ispite, 
càci mantuindu-lu pre elu, ne-am mantuitu pre noi 
insine. , 
Galsi'a, la 17. Aprile 1887. 
Iovetiatoriulu. 
Premiile Academiei Romane. 
Insciintiare. 
Dupa deeisiunile luate de Academi'a Romana in se­
siunile de pana la anulu 1887, concursurile propuse de 
de Academi'a sunt cele urmatôre : 
I. Premiulu Naturelu-Herescu din Seri'a B. de 4000 
lei, se va decerne, in sesiunea generala din anulu 1888, 
unei cârti scrise in limb'a romana cu contienuta de ori ce 
natura, care se va judeca mai meritorie printre cele publi­
cate delà 1. Ianuarie pana la 31. Decemvre 1887. 
II . Premiulu Statului Lazaru, de 5000 lei, se va 
decerne in sesiunea generala din anulu 1888 unei cârti 
scrise in fimb'a romana, cu contienuta sciintificu, care se 
va judeca mai meritorie printre cele publicate delà 1. Ia­
nuarie 1886 pana la 31. Decemvre 1887, s'au celei mai 
importante inventiuni sciintifice făcute delà 1. Ianuarie 
1886 pana la 31. Decemvre 1887. 
NB. Concurenţii la aceste premii vor binevoi a tri­
mite la cancelari'a Academiei Romane in Bucuresci ope­
rele loru, cari voru fi in conditiunile de timpu aci însem­
nate, in câte 12 esemplare, pana la 31. Decemvre 1887. 
III. Marele prevriu Nasturelu-Herescu din seri'a B. 
in suma 12,000 lei, se va decerne in sesiunea generala 
din anulu 1889, unei cârti scrise in limb'a romana, ea 
contienuta de ori-ce natura, care se va judeca mai meri­
torie printre cele publicate delà 1. Ianuarie 1885 pana la 
31. Decemvre 1888. 
NB. In privinti'a premiilora r N a s t u r e l u - H e -
r e s c u" se punu in eunoscinti'a publicului urmatôrele 
dispositiuni din codicilula reposatului intra fericire C. Nas­
turelu-Herescu : 
B. Premii pentru opere pualicate. 
„In totu anulu Societatea Academica Romana va a-
„vea a premia, din veniturile fondului N ă s t u r e l u , o 
„carte tipărita originala, in limb'a romana, care se va so-
„cotî de catra societate ca cea mai buna publieatiune a-
„păruta in cursulu anului. 
„Inse aceste premie voru fi de doue specii : 
„1. In trei ani consecutivi, de a randulu, se va de-
„cerne cate unu premiu de patru mii lei, Nr. 4000 L. » . 
„ m i n i m u m , la cea mai bana carte apăruta in cursulu 
„anului espiratu; 
„2. Éra in ala patralea anu se va decerne unu pre-
„miu fixtu de lei 12,000, carele se va numi „ M a r e 1 e 
„ p r e m i u „ N ă s t u r e l u , " operei care va fi judeeat» 
„câ publicatiunea de căpetenie ce va fi apăruta in cursura 
„celoru patra ani precedenţi. Acesta premiu nu se va pu­
ntea decerne unei lucrări, care va fi obtinutn deja unul» 
„dintre premiile anuale, de cat defalcandu dintrinsulu va-
„lorea premiului precedenta. 
„Operele ce se voru recompensa cu acesta a don** 
„serie de premie voru tracta cu preferintia despre mate­
riile urmatôre : 
a) „Scrieri serio'se de istorie si sciintiele accesorii a l» 
„istoriei, preferindu-se cele atingatôre de istori'a tierilora 
„romane ; 
b) „ S c r i e r i d e r e l i g i u n e a o r t o d o x a , d e m o r a l a p r a c -
„ t i c a s i d e filosofie ; 
c) „ S c r i e r i d e s c i i n t i e p o l i t i c e s i d e e c o n o m i ' a s o ­
r c i a i a ; 
d) „ T r a c t a t e o r i g i n a l e d e s p r e s c i i n t i e l e e s a e t e ; 
e) „ S c r i e r i e n c i c l o p e d i c e , p r e c u m d i c ţ i o n a r e d e i s t o ­
r i e s i g e o g r a f i e , i n c a r i s e i n t r e s i i s t o r i ' a s i g e o g r a f i ' a 
„ B o m a n i e i ; d i c ţ i o n a r e g e n e r a l e s ' a u p a r ţ i a l e d e s c i i n t i e 
B e s a c t e , d e a r t i s i m e s e r i i , d e a d m i n i s t r a t i u n e s i j u r i s p r u -
„ d e n t i a , s i a l t e a s e m e n i l u c r ă r i u t i l e s i b i n e î n t o c m i t e ; 
f) „ C â r t i d i d a c t i c e d e o v a l ó r e î n s e m n a t a c â m e t o d u 
„ s i c â c u p r i n ş i i ; 
g) „ D i c ţ i o n a r e l i m b i s t i c e i n l i m b ' a r o m a n é s c a , m a i 
„ a l e s u p e n t r u l i m b i l e a n t i c e s i o r i e n t a l e , a d e c ă l i m b ' a I a ­
n t i n a , e l e n ' a , s a n s c r i t a , e b r a i c ' a , a r a b ' a , t u r c ' a , s l a v o n ' a 
„ v e c h e , s i a l t e l e ; 
g) „ P u b l i c a t i u m s i l u c r ă r i a r t i s t i c e d e o v a l ó r e s e -
a r i ó s a , a d e e a r e l a t i v e l a a r t i l e p l a s t i c e , a r c h i t e c t u r ' a , s e u l -
„ p t u r ' a , p i c t u r ' a , g r a v u r ' a s i c h i a r o p e r e m u s i c a l e s e r i ó s e , 
„ p e c a r i a c e s t e t ò t e s o c i e t a t e a a c a d e m i c a r o m a n a l e v a p u -
„ t e a a p r e t i â a t u n c i , c a n d s i v a i n t i n d e a c t i v i t a t e a e i s i a -
„ s u p r ' a t u t u r o r a m a t e r i i l o r u d e b e l e - a r t i ; 
i) „ S c r i e r i d e p u r ' a l i t e r a t u r a r o m a n a , i n p r o s a s i 
„ v e r s u r i , p r e c u m p o e m e , d r a m e s i c o m e d i i s e r i ó s e , — m a i 
„ a l e s u s u b i e c t e n a ţ i o n a l e , — s i o r i - c e a l t e o p e r e d e m a l f a 
„ l i t e r a t u r a . A e e s t o r ' a m a i c u s è m a a - s i d o r i g è s e a c o r d e 
„ M a r e l e P r e m i u N a s t u r e ! u , c a n d v o r fi j u d e c a t e 
„ c a a v n d u u n u m e r i t u c u t o t u l u s u p e r i o r a , s p r e a s e d â 
„ a s t f e l i u o î n c u r a j a r e m a i p u t e r n i c a d e s v o l t a r i i l i t e r a t u r e i 
. . n a ţ i o n a l e . " 
L a a c e s t e a s e m a i a d a u g ă u r m a t ó r e l e d i s p o s i t i u n i 
l u a t e d e s o c i e t a t e a a c a d e m i c a . 
1 . L p c o n c u r s u r i l e a c e s t o r a p r e m i i s e p o t u p r e s e n t a 
s i o p u r i p r e i n n o i t e i n n o u e e d i t i u n i , c a r i s e v o r fi r e t i p a -
ritu i n c u r s u l u a n u l u i d e a u t o r i i n v i é t i a . 
2 . D u p a c u p r i n d e r e a c h i a r a t e s t a m e n t u l u i , t r a d u c -
t i u n i l e d i n l i m b i s t r a i n e s u n t e s c l u s e d e l a c o n c u r s u ; s e v a 
f a c e i n s e e s e e p t i u n e p e n t r u a c e l e t r a d u c t i u n i d e p e o p u r i 
s t r ă i n e c l a s i c e , c a r i : 
a) s ' a u p r i n d i f i c u l t ă ţ i l e i n v i s s e a l e u n e i p e r f e c t e 
r e p r o d u c e r i i n v e r s u r i r o m a n e s c i , v o r c o n s t i t u i a d e v e r a t e 
o p u r i l i t e r a r e a l e l i m b e i r o m a n e ; 
b) s ' a u p r i n a n e x a r e a d e e l u c i d ă r i s i d e n o t e s c i i n -
t i f i c e , c u t o t u l u p r o p r i e t r a d u c a t o r i u l u i , s i v o r fi i n s u s i t u 
m e r i t e l e u n o r a l u c r ă r i o r i g i n a l e i n l i m b ' a r o m a n a . 
3 . C ă r ţ i l e p r e m i a t e d e A c a d e m i ' a R o m a n a d i n a l t e 
f o n d u r i a l e s a l e s a u c e l e t i p ă r i t e d i n i n i t i a t i v ' a s i c u s p e ­
s e l e e i , n u p o t u i n t r a l a c o n c u r s u p e n t r u p r e m i i l e N a s t u -
r e l u d i n s e r i ' a B . 
4 . P r e m i i l e n a s t u r e l u d i n s e r i ' a B . s e p o t u a c o r d a 
nu n u m a i u n o r a o p u r i c o m p l e t e , c i s i p a r t i i u n u i o p u t i ­
p ă r i ţ i i i n c u r s u l u a n u l u i , c u c o n d i t i u n i i n s e , c a a c e s t a 
p a r t e s e fie d e v a l ó r e a s i d e î n t i n d e r e a u n u i v o l u m u s i 
n u d e a l e u n e i s i m p l e f a s c i ó r e , ( m i n i m u m 4 0 0 p a g . f o r ­
m a t a i n 8 ° . g a r m o n d u ) . 
5 . P r e m i a r e a u n e i p a r t i a u n u i o p u l a u n u c o n c u r s u 
a n u a l r . n u i m p e d e c a p r e m i a r e a u n e i a l t e p a r t ì a a c e l u i a - s i 
o p u I a u r n i c o n c u r s u p o s t e r i o r i i . 
6 . O p u r i l e a n o n i m e s i p s e u d o n i m e v o r p u t é fi a d m i s e 
3 a c o n c u r s u l u c a r t i l o r u t i p ă r i t e , é r a u t o r i i l o r u , s p r e a 
p r i m i p r e m i i l e a c o r d a t e , v o r » t r e b u i s e j u s t i f i c e p r o p r i e ­
t a t e a l o r u . 
I V . Premiulu statului Heliade-Sadulescu, d e 5 , 0 0 0 
l e i , s e v a d e c e r n e i n s e s i u n e a g e n e r a l a d i n a n u l u 1 8 8 8 , 
c e l e i m a i b u n e d i s e r t a t h m i s c r i s e i n l i m b ' a r o m a n a a s u p r ' a 
u r m a t o r i u l u i s u b i e c t u : 
„Nunt'a la Romani Studiu ist o rico-etnegrofib i • com­
paratimi. u 
jî U s u r i l e n u p ţ i a l e t r e b u e s c u s t u d i a t e i n v a r i e t ă ţ i l e l o r u 
5 d u p a t o t e p r o v i n c i i l e r o m a n e , c o m p a r a n d u - s e c u n u n t ' a l a 
\ v e c h i i E o m c n i s i l a p o p d r e l e n e o - l a t i n e p e d e o p a r t e , c u 
< n u n t ' a l a v e c i n i i R o m a n i l o r u ( S l a v i , U n g u r i , G r e c i , A l b a -
s n e s i ) p e d e a l t a , d e u n d e s e r e e s a a p o i d e l a s i n e o c o n -
> c l u s i u n e i s t o r i e o - e t n o g r a f k a . 
i M a n u s c r i s u î u v a t r e b u i s e c u p r i n d ă m a t e r i e p e n t r u 
< 2 0 0 — 3 0 0 0 p a g i n e d e t i p a r i u 8 ° garmondu. 
s T e r m i n u l u p r e s e a t a r i i m a n u s c r i s e l o r a l a c o n c u r s u v a 
5 fi p a n a l a 3 1 . D e c e m v r e 1 8 8 7 . 
s V . Premiulu Statului Lazaru, d e 5 0 0 0 l e i , s e v a 
> d e c e r n e i n s e s i u n e a g e n e r a l a d i n a n u l u 1 8 8 9 c e l e i m a i 
? b u n e l u c r ă r i in l i m b ' a r o m a n a a s u p r ' a u r m a t o r i u l u i s u -
i b i e c t u : 
) „Studiuln vinuriloru din România din punctuln de 
\ vedere economica si alu compositiunii loru chimice" 
\ M a n u s c r i s u î u v a t r e b u i s e c u p r i n d ă m a t e r i e p e n t r u 
5 c i r c ' a 3 0 0 p a g i n e d e t i p a r i u i n 8 ° garmondu. 
\ T e r m i n u l u p r e s e n t a r i i m a n u s c r i s e l o r u l a c o n c u r c u v a 
\ fi p a n a 3 1 . D e c e m v r e 1 8 8 8 , 
i V I . Premiulu Statului Heliade-Radulescu, d e 5 0 0 0 
< l e i , s e v a d e c e r n e i n s e s i u n e a g e n e r a l a d i n a n u l u 1 8 8 9 u -
\ n e i c â r t i s c r i s e i n l i m b ' a r o m a n a , c u c o n t i n u t u l i t e r a r i i , 
5 c a r e s e v a j u d e c a m a i m e r i t o r i e p r i n t r e c e l e p u b l i c a t e d e l a 
< 1 . I a n u a r i e 1 8 8 7 p a n a l a 3 1 . D e c e m v r e 1 8 8 8 . 
/ V I I . Premiulu Associatiuni Craiovene pentru des-
j voltarea invetiameotului publicu, i n s u m ' a d e l e i 1 5 0 0 , s e 
v a d e c e r n e in s e s i u n e a g e n e r a l a d i n a n u l u 1 8 9 0 , c e l e i m a i 
> b u n e c â r t i d i d a c t i c e i n l i m b ' a r o m a n a d i n c a t e s e v o r fi 
l t i p a r i t u d e l a 1 . I a n u a r i e 1 8 8 7 p a n a l a 3 1 . D e c m v r e 1 8 8 9 . 
s A c e s t a d a t a e s t e s i t e r m i n u l u e x t r e m u a l u d e p u n e r i i l a 
> c a n c e l a r i ' a A c a d e m i e i , i n 1 2 e s e m p l a r e , a c a r t i l o r u p r o -
ţ p u s e p e n t r u c o n c u r s u . 
> V I L I . Premiulu Statului Heliade-Radulescu, d e 5 0 0 0 
i l e i , s e v a d e c e r n e i n s e s i u n e a g e n e r a l a d i n a n u l u 1 8 9 0 , 
s c e l e i m a i b u n e l u c r ă r i s c r i s e i n l i m b ' a r o m a n a a s u p r a u r -
> m a t o r i u l u i s u b i e c t u : 
< „Istoria scdleloru in tierile romane in prima ju-
> matate a secolului XIX pana la anulu 1864." 
> T e r m i n u l u p r e s e n | a r i i m a n u s c r i s e l o r u l a c o n c u r s u v a 
fi 3 1 . D e c e m v r e 1 8 8 9 . 
? I X . Premiulu Alexandru I. Cuz'a, d e 1 0 , 0 0 0 l e i , 
i s e v a d e c e r n e i n s e s i u n e a g e n e r a l a d i n a n u l u 1 8 9 1 c e l e i 
< m a i b u n e l u c r ă r i s c r i s e i n l i m b ' a r o m a n a a s u p r a u r m a t o -
> r u l u i s u b i e c t u : 
< „Istori'a Romaniloru dela Aurelianu pana la fun-
5 darea Principatelor.11 T e r m i o u l u p r e s e n t a r i i m a n u s c r i s e -
l l o r u v a fi 3 0 . N o m v e m v r e 1 8 9 0 . 
> X . Premiulu Q. San-Marinu, i n s u m a d e 1 5 0 0 l e i , 
i s e v a d e c e r n e i n s e s i u n e a g e n e r a l a d i n a n u l u 1 8 9 1 c e l e i 
< m a i b u n e l u c r ă r i a s u p r ' a u r m a t o r i u l u i s u b i e c t u : 
'/ „Consider'atiuni asupra aomerchdui României cu 
$ tierile străine stătu la Orientu cât si la Ocidentu, ince-
< pendu cu secolulu alu XVl-lev pana la anulu 1860." 
j T e r m i n u l u p r e s e n t a r i i i m a n u s c r i s e l o r u l a c o n c u r s u v a 
i fi 3 1 . D e c e m v r e 1 8 9 0 . 
i N B . N a n u s c r i s e l e l u c r a r i l o r u p u s e l a c o n c u r s u r i l e 
l p r e m i i l o r u d e s u b N r i i I V , V , V I I I , I X s i X s e v o r p r e -
? s e n t â a n o n i m e , p u r t a n d u o d e v i s a , c a r e v a fi r e p r o d u s a p e 
< u n u p l i c u s i g i l a t u c o n t i n e n d u n u m e l e c o n c u r e n t u l u i . 
\ A c a d e m i ' a i - s i r e s e r v a d r e p t u l u d e a t i p ă r i i n p u b l i -
> c a t i u n i l e s a l e l u c r ă r i l e c e s e v o r p r e m i a 
| P r e m i i l e s e v o r d a a u t o r i l o r u n u m a i d u p a t i p a r i r e r e a 
> l u c r a r i l o r u p r e m i a t e . 
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* Pre Santi'a Sa, părintele Episcopu diecesanu 
alu Aradului loanu Metianu a plecatu ieri la Topolove-
tiulu-mare in protopresviteratulu Belintiului, comitatulu 
Carasiu-Severinu pentru santirea bisericei de nou zidita 
acolo.— 
* Bsamenele publice la Seminariulu diecesanu 
din Arad cu finea anului scolasticu curentu se vor tiene 
dupa urmatori'a programa: 
Luni in 8 / 2 0 . Iunie a. c. înainte de amedi se vor 
esaminâ elevii cursului III preparandialu din religiune, 
sciintiele pedagogice, istori'a universala si geografi'a ; dupa 
amedi elevii cursului I teologicu din tote obiectele de in-
vetiamentu. 
M a r t i 9 / 2 1 . Iunie inainte de amedi elevii cursului 
I I preparandialu din tote obiectele ; dupa amedi elevii cur­
sului II teologicu din tdte obiectele. 
M e r c u r i 1 0 / 2 2 . Iunie elevii cursului I I I teologicu 
din tdte obiectele. 
Joi 11/23. Iunie inainte de amedi elevii cursului I I I 
preparandialu din: matematica, limb'a si literatur'a romana, 
limb'a germana si constitutiunea patriei si a bisericei; 
dupa amedi tote cursurile din cantulu bisericescu si rituale; 
Viner i 12 /24 . Iunie inainte de amedi elevii cursului 
I preparandialu din tote obiectele, dupa amedi elevii cur­
sului I I I preparandialu din fiisica, istori'a naturala, igien'a 
si economi'a. 
S â m b ă t a 83 /25 . Iunie tdte cursurile din muzic'a vo­
cala si instrumentala si din gimnastica. 
D u m i n e c a 1 4 / 2 6 . Iunie la 10 ore se va oficia in 
biseric'a catedrala „Te deum," er dupa aceea se voru ceti 
classificatiunile in sala seminariului. 
L u n i 15 /27 . Iunie inainte de amedi se voru tiene e-
samene cu preparandistele. 
* Multiamita publica. Pentru sprijinulu morala 
si materialu si bunavointi'a manifestata cu ocasiunea inmor-
mentarei, — neuitatului meu fiu loanu Bradeanu, prepa-
randu c. II , — intemplata in 18/30. Maiu, grabescu si pre 
calea acest'a a multiami preonoratului corpu-professoralu 
dela institutulu teol.-pedag. din Arad; — in deosebi Oa. 
Domni Dr. Ioan Trailescu si Georgiu Papu, prefecţi dela 
Seminariulu si Alumneulu diecesanu, precum si intregei ti-
nerimi teologice-pedagogice. Satulu-nou (langa Panciov'a) 
in 2. Iunie 1887. Iuhan'a Bradeanu, invetiitoresa veduva. 
* Multiamita publica. Sub-c->ula vinu a es-
prim'a cea mai sincera multiemita poporeniloru mei din 
Giula-Varsiandu Comit. Aradului si anume : Judelui pro-
cesualu Comunalu Moise Balagiu, care au acoperitu cu 
badigu au pusu icon'a Dnului Is. Christosu si au coloratu 
crucea cea mare in mormintele din G. Varsiandu cu spe­
sele proprii de 16 fl. v. a. — Asemenea fraţii Alesandru 
Popu si Isail'a Popu au cumperatu unu prapore in pretiu 
de 12 fl. s. biserici precum si ved. F16re Ciurdarasiu, au 
cumperatu unu prapore in pretiu de 15 fl. si loanu Misa-
rosiu inca unu prapore cu 10 fl. v. a. totu pe sem'a S. 
biserici din locu. — Pentru care fapte marinimdse pri-
mesca respectivii cea mai profunda multiemita, prebunulu 
Ddieu se îa resplatesca insutitu si inmiitu spesele făcute, 
le lungiesca firulu vietiei intru multl ani ca se mai pdta 
si de aci inainte ajutora si impodobi St. biserica. Giula-
Varsiandu, 15. Mai 1887. Georgiu Ciobrisiu, par. gr. or. 
* Multiamita publica. Cand scriu acestea, o 
facu pfintru acea recunoscintia binemeritata, — căci fapta 
crestinesca si bineplacuta atât înaintea lui Dumnedieu, cât 
si înaintea dmeniloru, a seversitu duoi buni credincioşi de 
ai bisericei ndstre din Totvaradi'a, — si cu adeverata pie­
tate crestinesca, dorindu de a imfrumsetiâ cas'a lui Du-
5 mnedieu ; — au dăruita pre sém'a sântei biserici ddmn'a : 
? Sofi'a Popoviciu unu prapore in pretiu de 40 fl. fl. v., ér 
j agronomulu : Sofronu Cadariu unu rendu de odejdii bise-
i ricesci in pretiu de 60 fl., a caroru santire s'a seversita 
\ in 14/26. Maiu, in serbatdrea Inaltiarii Domnului, cu so­
is lemnitatea cuvenita. De si biseric'a ndstra din Totvaradi'a 
s duce lipsa inca de mai multe obiecte, câci dupa calamita-
> tea dela anulu 1885, — de trist'a memoria — cand bise-
( ric'a a fost dearsa, abia numai pre serbatorile Nascerii 
l Domnului am potntu se intramu in acest'a de nou zidita. 
\ Primésca d-ei, onorat'a ddmna si confratele nostru 
^ agronomulu S. Cadariu, câ daruitori — profund'a ndstra 
i multiamita si recunoscintia pentru acesta fapta crestinesca ; 
< rugandu pre Dumnedieu se-i traésca inca la mulţi ani fe-
l riciti, pre langa statornica sanetate, — si iamultiendu-le 
\ averea, câ se pdta si in viitoriu din prisosulu câştigului 
^ loru a spori in fapte crestinesci. 
^ „Binecuventeza Domne, si santiesce, pre cei ce iu-
( bescu poddb'a casei Tale, — Tu pre acei'a ii prémaresee 
j, cu Dumnedieésca Ta potere ! ! " 
? Totvaradi'a, la 17/29. Maiu 1887. — Credincioşii bi-
ţ sericei din Totvaradi'a : prin V. N e i c u l e s c u , preotu. 
I * Doue obiecte vechi de ceramica*) Cu oca-
i siunea lucrariloru de terasamentu pentru drumulu de fieru 
< Bârlad-Vaslui, s'au gasitu mai multe obiecte vechi. 
s Doue din aceste se afla acum in museulu gimnasia-
l Iui realu si suntu forte curidse, mai cu sema primulu prin 
l form'a si prin bas-reliefulu ce represinta. Porm'a primitiva 
s a acestui obiectu a fostu pătrata, avendu fiacare lăture 
> mărimea de m. 0,2, grosimea cu pervasalu este de m. 
I 001. Materialulu din care este facutu, este argila forte 
s bine frământata si arsa. 
> In totalu a avutu form'a unui tablou séu mai bine 
? a unei icône si destinatiunea se pare se fi fostu religiosa 
\ judecandu dupa basreliefulu ce represinta, câci pe supra-
< fatia este representatu unu calaretiu, de m. 0.08 bustulu si 
$ capulu standu drentu si forte aprdpe de capulu animalului. 
\ Pos'a de călătoria este forte ciudata ; càei corpulu in locu 
l se fia profilu, este dreptu cu manile visibile in torta M a -
? rimea calului, de si prin forma se asémena mai multu cu 
i o capriora, este de m. 01 ; grosimea la mijlocu este de 
m. 0,02. gatulu inse pare a fi fostu mai mare, capulu 
este ruptu si remane numai m. 0.04. Picidrele calului 
> fdrte subţiri in comparaţia cu corpulu, fiecare lungu de 
( m. 0.06. Calulu este representatu fugindu. Tabloulu in 
totalu este lămurită lucratu. Ce se fie si de unde ar pu­
ii tea proveni ? deocamdată nu scimu. 
; Alu doilea obiectu este o urna bine lucrata, smal-
\ tiuita si împodobita cu desemnuri scrijelate, cu patru torte 
\ dispuse in modula urmatoriu : doue mai susu pe o parte 
< si alte doue mai susu pe alta parte ; grosimea la mijlocu 
5 este m. 0.45 la gâtu m. 0.24 ; lungimea gâtului m. 0.04, 
? lărgimea fundului m. 0,05. Destinatiunea s'a pare se fi 
\ fosta pentru trebuintiele casnice. Déca provenienti'a s'a 
5 este romana, cum credeam, atunci prin acést'a se probéza 
> ca si prin părţile acestea au fostu loeuintie romane, in 
( provincia MoesVa inferiora, care loeuintie paru a fi fosta 
l reslatite pe totu cuprinsulu dintre Siretu si Prutu, jude-
l candu dupa deosebitele resturi de obiecte romane găsite 
? precum suntu cele 80 monete romane găsite la mosi'a 
< d-lui Giusca, aflatdre acum in museulu din Bârladu, des-
s crise si descifrate de d. dr. Schuhardt. 
? * ) Donate gimnasiului realu de d. inginera Iules Zanné. 
> D. Arama din Husi ne insciintiéza ca de curendu s'ar fl aflata 
tn săpaturile dela Stalinesci unu eiocann de pétra, a cărui intrebn-
s intiare ne-ar duce in epoc'a preistorica ; ér in earieriie de petra din 
< dealulu Sstoestiloru s'ar fi aflatu copaci petrificati. Studierea l o m 
< ar fl de folosu pentru cunoscinti'a geologica a solului nostru. — 
\ „ R o m a n i ' a l i b e r a " 
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Pe staţiunea invetiatoresca din comun'a Dubesciu, > 
se escrie concursu, cu urmatdrea dotatiune. i 
1) Salariuiu invetiatorescu in bani gafa 89 fl. > 
2) Pentru clisa, sare, si lumini 50 fl. 95 cr. < 
3) 8 orgi de lemne pentru scola, si invetiatori, s 
4) 2 jugere de pamentu livada de fenu, > 
5) 20. hi. si 20 litre cucuruzu sfarmatu in natura, e 
6) Pentru conferintia 8fl. s 
7) Scripturistica 5 fl. cuartiru libera cu gradina de > 
legumi de 800D. i 
Terminulu de alegere 21. Iuniu. \ 
Doritorii de a cuprinde aeest'a staţiune, au a-si l 
subterne documentele conform statutului organicu, pro- ? 
•ediutu cu testimoniulu din limb'a magiara, adresate co- < 
mitetului parochialu, subscrisului inspectora scolariu, per < 
lugosiu, p. u. Balintiu, comitatulu Carasiu-Severinu in > 
ieocusesciu, — Recurenţii au a-se presentâ in sant'a bise- ? 
rica in vre-o dumineca ori serbatore pentru a-si aretâ des- > 
teritatea in tipicu, si cântări bisericesci. < 
Comitetulu parochialu. £ 
In contielegere cu: ADAM ROS1 A, m. p. inspect. scl. I 
—•— f 
In urm'a repausarii invetiatoriuîui Cratiun Tomescu, < 
devenindu vacantu postulu invetiat. dela scdl'a I I noua din s 
comun'a Siclau, pentru indeplinirea acelui'a in modu de- ? 
finitivu prin acesta se escrie concursu cu terminu de ale- j 
gere pe Duminec'a din 7. Iuniu st. 7. a. 0. s 
Emolumentele sunt: < 
1) Ca salariu anualu in bani 360 fl. v. a. / 
2) Cortelu corespundietoriu; si gradina spatiosa de i 
legumi. I 
3) 7 orgii de lemne focali in folosinti'a invetiatoriu- ? 
lui si pentru încălzirea localitâtiei de invetiamentu. < 
4) Pentru servitoriulu sc61ei 20 fl.; diurne pentru l 
conferintiele invetiatoresci 10 fl. pentru scripturistica 5fl. \ 
5) In casulu, candu alesulu va aretâ in terminu de ;> 
unu anu, progresu multiamitoriu, salariuiu stabilitu i-se va > 
inbunatatî. l 
Pentru recurenţi, se stabilescu urmatorele conditiuni: \ 
a) Câ se posieda esamen de cualificatiune pedagogicu \ 
eu succesu de frunte, adecă de cî. I . , ori eventualu se \ 
producă atestatu dela Ven. Consist, diec. cumcâ pe terenulu < 
pedagogicu, in pracsa a doveditu, câ sunt binemeritaţi; s 
b) Vor fi cu deseversire preferiţi acei individi dintre > 
competenţi, cari potu dovedi in modu autoritativu, câ au X 
desteritate in cunoscinti'a noteloru, — si pracs'a receruta \ 
spre a pote infiintiâ choru artistieu vocalu, — si tot-odata ^ 
se deobliga, pentru infiintiarea in comuna a unui choru de ? 
plugari in interesulu comunitatiei bis.; pentru sustienerea < 
si conducerea acelui'a; — in favorulu acestui scopu, câ s 
remuneratiune este deja preMminatu in spesele cultului 150fl. > 
c) A se presentâ in biserica la o Dumineca ori ser- \ 
batdre spre a aretâ desteritatea in cantu si tipicu, \ 
d) Petitiunile instruite conform conditiuniloru din \ 
punctele de susu, competenţii au de ale substerne Pre \ 
On. Domnu protopresv. si inspectora scolariu cercualu \ 
Petru Chirilescu, in Cbitighâz — Ketegyhâza comit. Bekes \ 
pana cu 2 dile înainte de alegere. î 
Dat in siedinti'a comit. par. tienuta la 19. Aprlie 1887. \ 
Grigorie Mladin, m. p. Io an Codreanu, m. p. < 
not. adhoc alu com. par. preş. com. par. s 
în contielegere cu: P. CHIRILESCU, m. p. prot. insp. scl. < 
—n— ' ţ 
Pentru parochi'a a ddu'a vacanta din Tautiu, in pro-
topresviteratulu Buteniloru, constatatona din 200 case si 
cu carea e împreunată venitulu unei jumetate sessiuni 
pamentu aratoriu, birulu dela fia-care casa de dîleriu câte 
7g mesura porumbu era dela casele cu pamentu câte 72 
mesura grâu si jumetate mesura porumbu, apoi stolele 
îndatinate, cari venite tdte computate se urca la 600 fl. 
— se escrie concursu cu terminu pana la a dou'a Dumi­
neca dupa Rusalii 7/19. Iuniu a. c pana cand recurenţii 
se vor presentâ vre-odata in biseric'a din locu si se vor 
face cunoscuţi alegetoriloru, era recursele provediute cu 
documentele necesarie pentru parochii de class'a a Il-a — 
adresate catra subscrisulu comitetu, le vor substerne pe 
calea P. On. oficiu protopresviteralu din Buteni (Butyin) 
cottulu Aradului. 
Tautiu, la 3. Maiu 1887. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: C. GURBANU, m. p. protopresv. 
—•— 
Se escrie concursu pentru deplinirea parochiei va­
cante nou organisata din Sumugiu-Mierlau, protopresvite-
ratulu Oradii-mari cu terminu de alegere pe Dumineca in 
21. Iuniu (3. luliu) a. c 
Emolumintele sunt: 
a) Dela comun'a matre Sumugiu: 
1. Cas'a parochiala pretiuita in 20 fl. 
2. Pamentu aretoriu, fenatiu si spinetu 32 jugere 66 fl. 
3. Biru dela 120 Nri câte o mesura de bucate 120 fl. 
4. Dile de lucru cu plugulu 15, cu manile 100, 45 fl. 
5. Stolele indatinate 50 fl. 
b) Dela filîa Mierlau: 
1. Cas'a parochiala pretiuita in 15 fl. 
2. Pamentu aretoriu, fenatiu si spinetu 13 jugere 78 fl. 
3. Birulu, dela 102 familie, câte o mesura de bu­
cate 102 fl. 
4. orgii de lemne 12 fl. 
5. Venitele stolari 63 fl. — Sum'a totala 571 fl. 
Recurenţii vor avea recursele loru instruite cu do-
cumintele prescrise de „Statutulu organicu," adresate co­
mitetului parochialu din Sumugiu-Mierlau, ale trimite sub­
scrisului in Zsâta, u. p. Furta pana in 16/28. Iuniu a. c , 
avendu pana la alegere a-se presentâ in St. Biserica din 
Sumugiu si Mierlau, spre a-si aretâ desteritatea in cele 
bisericesci. 
Se observa câ alegendulu preotu vâ avea se locuesca 
in comun'a matre Sumugiu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: TOM'A PACALA, m. p. protopopu. 
—•— 
Pentru indeplinirea statiunei invetiatoresci Lunc'a-
Hotaru, conform conclusului V. Consistoriu din Oradea-
mare de sub Nr. 430. sc. a. c. se escrie concursu cu ter­
minu de alegere pe 26. Maiu v. a. c, adecă a trei'a di 
de Rusalii. 
Salariuiu consta din: 
a) 96 fl. 75 cr., 5 cubule de bucate, si o holda de 
pamentu dela Lunc'a, b) 47 fl. 67 cr. si trei cubule de 
bucate dela Hotăra; apoi cuartiru cu gradina de ddue 
mesuri semenatura si stole cantorale. 
Recurenţii vor avea a-si trimite petitiunile sale cu 
documintele recerute pana la 25. Maiu a. c. la subscrisulu 
in Beiusiu. 
Beiusiu, in 4. Maiu 1887. 
VasUiu Papp, m. p. 
protop. Vascoului. 
In contielegere cu comitet, par. din Lunc'a-Hotaru. 
—•— 
